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Abstract 
I n t e r A c t is a f o r m based User Interfaces (UI) d e s i g n i n g f r a m e w o r k f o r n o n - t e c h n i c a l users. I t c a n be used t o d e s i g n UIs f o r 
m u l t i p l e d e v i c e p l a t f o r m s . The f r a m e w o r k m a i n l y consists of t w o p a r t s , a n I n t e g r a t e d D e v e l o p m e n t E n v i r o n m e n t (IDE) a n d a 
c o n v e r s i o n l i b r a r y . The d e s i g n e d UIs a r e saved i n a n XML f o r m a t , LXML. These user sketches a r e then c o n v e r t e d i n t o HTML 
pages w h i c h c a n be d i s p l a y e d i n v a r i o u s devices u s i n g t h e c o n v e r s i o n l i b r a r y . D a t a is b o u n d t o t h e UI elements a t r u n t i m e . 
Usability is t h e major c o n c e r n of t h e I n t e r A c t F r a m e w o r k . This aspect is addressed by applying t h e best p r a c t i c e s of H u m a n 
C o m p u t e r I n t e r a c t i o n (HCI) i n o r d e r t o p r o v i d e t h e user a b e t t e r e x p e r i e n c e . 
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